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¡Atención 
desequilibrios!
Gran cantidad de agua de la que necesitamos cotidi-
anamente proviene de países con escasez de agua. El 
cambio climático también influye en la oferta de 
agua. Los glaciares son reservas de agua a largo pla-
zo. Los glaciares no solo se deshielan en los Alpes, 
también en el Himalaya, en el Hindukusch y en los 
Andes. Las catástrofes naturales se suceden cada vez 
con mayor frecuencia. Nuestra agricultura se verá 
afectada por periodos de fuertes lluvias y periodos 
de sequía.
Un tercio de la población mundial  
vive en zonas con estrés hídrico
Las consecuencias de los desequilibrios son cada vez 
más visibles. En India, China y los EE.UU. disminuyen 
las tablas de agua. El mar de Aral, el lago Chad o el 
Mar Muerto, tres mares interiores, se están secando. 
Grandes ríos como el Colorado (EE.UU.) y el río Ama-
rillo (China) ya no llegan al mar en algunos periodos 
del año.
Hoy, un tercio de la humanidad vive en zonas con 
escasez de agua. Los especialistas temen que esta 
proporción aumente hasta el 50 % antes de 2025. 
Hay que detener el despilfarro y mejorar el raciona-
miento del agua.
La escasez de agua influye directamente en la calidad 
de vida y en la economía. Cuando el agua es escasa, 
el trabajo y los ingresos se ven amenazados, lo que 
provoca conflictos.
En el siglo XXI el agua será una cuestión de sobre-
vivencia. Nuestra sociedad de consumo también 
se verá concernida. Suiza puede sentirse  orgullosa 
de su gestión del agua; depósito de agua de Euro-
pa, como vecino de arriba es un caso modelo para 
todos los vecinos de abajo. Sin embargo, Suiza de-
pende del abastecimiento de agua de otros países. 
En efecto, hoy ya el 80 % de la «huella hídrica» de 
Suiza se sitúa en el extranjero y con frecuencia en 
países amenazados por la escasez del agua. 
Nuestro compromiso a nivel mundial en lo que se 
refiere a la problemática del agua no solo es una 
prueba de nuestra solidaridad internacional, nues-
tra economía y nuestro bienestar también salen 
beneficiados. Suiza puede desempeñar un papel 
de pionero ya que dispone de los conocimientos y 
de la experiencia práctica.
Consumo de agua en aumento
La población mundial se ha triplicado en el siglo XX y 
el consumo de agua se ha sextuplicado. El consumo 
se incrementa un 10 % cada año, con frecuencia de-
bido también al despilfarro. Además, en numerosos 
lugares, las aguas residuales no depuradas proceden-
tes de la agricultura, de la industria y de los hogares 
afectan a las reservas de agua potable.   
Necesitamos el agua para beber, en la cocina, para 
lavarnos, pero también y sobre todo se utiliza mucha 
agua para la fabricación y el procesado de alimentos 
y de bienes de consumo con frecuencia sin una de-
puración suficiente de las aguas residuales.
La huella hídrica está 
por todas partes
La huella hídrica es el vo-
lumen de agua dulce, in-
cluidas las aguas residuales 
producidas, que se utiliza 
para la fabricación de mer-
cancías y  la prestación de 
servicios, ya sea para un 
individuo, una empresa o 
un país.
Escasez de agua
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1 taza de café
= 140 litros
1 hamburguesa
= 8 000 litros
1 par de pantalones 
vaqueros
= 8 000 litros
1 kilo de carne 
de ternera
= 15 000 litros
1 computadora 
= 20 000 litros
1 coche 
= 400 000 litros
¿Cómo se puede garantizar la gestión  
del agua?
En los países y regiones con escasez de agua se nece-
sita una política hídrica e instituciones estatales o 
semi-estatales que la apliquen. Los representantes 
de los diferentes grupos de intereses tienen que sen-
tarse a una mesa y ponerse de acuerdo sobre las pri-
oridades, principios, leyes y estándares comunes y 
justos.
¿Qué efectos tiene la escasez de agua para 
las personas sin protección y las personas 
necesitadas?
En el año 2010, en todo el mundo, más de 884 mil-
lones de personas no tenían todavía acceso al agua 
potable. Más de un tercio viven en África Subsahari-
ana. Para 2,6 miles de millones de personas la palab-
ra saneamiento es una palabra desconocida. Las per-
sonas que tienen que vivir en estas condiciones 
sufren por término medio una diarrea cada cuatro 
días. La mortalidad infantil en todo el mundo a causa 
de la diarrea es superior a la causada por el Sida, la 
tuberculosis o la malaria. 
En el centro de la pobreza está la falta de acceso al 
agua potable y a los servicios sanitarios de base. 
Cuando se endurece la competencia por el agua, es 
de temer que los más pobres sean una vez más los 
más afectados. Los derechos al agua potable, sane-
amiento, salud y alimentación se convierten en pro-
mesas vacías.
A largo plazo ¿cuáles son las consecuencias 
para nosotros?
Nuestra economía está estrechamente relacionada 
con el resto del mundo. Las incertidumbres y los con-
flictos perturban el clima para las inversiones. El agua 
es y seguirá siendo cada vez más una causa de con-
flictos.
Tres cuestiones fundamentales  
para nuestro futuro
Asia Central: Gestión del agua eficiente 
y automatizada
Asia Central: Aportación suiza a las mejoras en la ge-
stión del agua en el Ferghanatal
Antes, las pérdidas de agua en el sistema de canalizacio-
nes eran enormes debido a deficiencias técnicas y a una 
gestión centralizada. Sólo en parte, 50 - 60% llegaban al 
agricultor. El proyecto suizo combinó mejoras estructurales 
y una gestión descentralizada. 680 000 pequeños agricul-
tores se benefician ahora de una distribución del agua más 
justa y eficiente.
Suiza, un pequeño país y una gran influencia 
Gracias al compromiso de la COSUDE y del SECO, 
370 000 personas dispusieron cada año de un me-
jor acceso al agua potable y al saneamiento. 30 000 
campesinos pudieron irrigar por primera vez sus tier-
ras o irrigarlas mejor. Mediciones sobre los efectos 
y evaluaciones externas corroboran la buena calidad 
de esta intervención. Por cada franco suizo invertido 
resulta una plusvalía de entre 3 y 5 CHF en los paí-
ses concernidos. Además: la influencia de Suiza en la 
agenda internacional es significativamente más gran-
de de lo que cabría esperar teniendo en cuenta la 
contribución financiera aportada. Suiza forma parte 
de las naciones fundadoras del Partenariado mundial 
del agua (PMA) y del programa  «Agua potable y 
saneamiento» (PAS), un «Centro de reflexión e ino-
vación» formado por especialistas del Banco Mun-
dial, agencias para el desarrollo bilateral y los países 
concernidos. Este programa participa en la Iniciativa 
para el agua de la Unión Europea SPLASH.
Nuestro compromiso junto a los bancos para el desar-
rollo y las Naciones Unidas permite ampliar grande-
mente nuestros modelos desarrollados en proyectos 
concretos y nuestras intervenciones.
En Suiza, la solidaridad de municipios para el agua 
potable en los países en desarrollo, «solidariteausu-
isse.ch», es una nueva iniciativa; los municipios y sus 
centrales abastecedoras de agua pueden apoyar efi-
cientemente a los municipios desfavorecidos del Sur.
«Diplomacia del agua», un instrumento 
de futuro
El objetivo consiste en una distribución justa del agua 
en las zonas con problemas. Para ello se necesitan 
reglamentaciones contractuales y comités capaces 
de darse cuenta a tiempo de los conflictos y de so-
lucionarlos. 
Suiza pretende diferenciarse con sus programas, por 
ejemplo, en el Oriente Medio, en la zona de apro-
vechamiento del Nilo y en la cuenca del Mekong. 
Los métodos y los instrumentos tendrán que tener 
un carácter ejemplar y también tendrán que poder 
ser implementados en otras regiones para solucionar 
tensiones.
Ir por delante
¿Quién necesita y cuánto? 
70 % del agua se destina 
a la agricultura, 20 % a  
la industria y 10 % a los 
hogares.
Muy pronto una norma ISO para la 
«huella hídrica»
La COSUDE trabaja ya hoy con empresas suizas en el 
extranjero. La «huella hídrica» deberá estar presente 
a lo largo de toda la cadena de producción y sumi-
nistro. Se desarrollarán estrategias y proposiciones 
concretas para reducir el consumo de agua y serán 
aplicadas por las empresas. 
El tema todavía es bastante nuevo y choca con algu-
nos intereses también en el terreno de la economía. 
La organización internacional ISO ha encargado a 
Suiza que elabore y someta a prueba una norma ISO 
para la «huella hídrica». La Oficina Federal para el 
Medio Ambiente y la COSUDE, junto con sus contra-
partes, apoyan este proceso.
¿Por qué esta medalla?
Esta historia la encontrará 
en el DVD «Wasser». Roland 
Schertenleib (Zúrich) expone el 
motivo por el que el gobierno 
vietnamita le otorgó está 
medalla de honor a él y otros 
especialistas suizos en el agua.
La tradicional bomba de 
mecate adaptada a pozos 
profundos
Hay que recuperar el tiempo perdido
Países como Vietnam tienen que poner en pie en las pró-
ximas décadas una infraestructura para el abastecimiento 
de agua potable y tratamiento de las aguas residuales. 
Son necesarias para ello soluciones que se adapten a las 
condiciones y posibilidades. La EAWAG, el Instituto de In-
vestigaciones Hídricas de la ETH Zúrich, ha contribuido a 
elaborar esas soluciones y a formar especialistas.
¡Apenas creíble! 
En todo el mundo mueren cada semana 90 000 personas por enferme-
dades relacionadas con el agua. Esto corresponde prácticamente  a la 
población de la ciudad de Berna.  
2,6 mil millones de personas no disponen de ningún servicio sanitario 
de base y sufren cada cuatro días una diarrea.
En todo el mundo la mitad de las camas de hospital está ocupada por 
pacientes que sufren una enfermedad debida a la mala calidad del 
agua.
Suiza tiene más que ofrecer
Pabellón de Suiza en el 
Foro Mundial del Agua 
en México
Tradición 
Nuestros antepasados no han esperado hasta el sig-
lo XXI para comprometerse en la gestión del agua. 
Un buen ejemplo de ello son los «bisses» (canales 
de irrigación) en Valais. Constituyen un modelo de 
partenariado y buena «gobernanza» en la gestión 
del agua. El agua es desde hace mucho tiempo un 
importante factor de nuestra economía. Un ejemplo 
lo tenemos en el aprovechamiento de la energía hi-
dráulica. Los especialistas suizos poseen los conoci-
mientos necesarios.
Es mucho lo alcanzado
En el siglo XIX, en las ciudades suizas todavía se de-
claraban epidemias de cólera. La esperanza de vida 
era de apenas 40 años. La causa principal era la falta 
de saneamiento.
Hoy, Suiza ya ha alcanzado sus objetivos en infra-
estructuras. Aproximadamente 3 000 abastecedores 
de agua producen anualmente mil millones de m3 
de agua potable. 97 % de nuestra población dispone 
de alcantarillado. Nuestros abuelos todavía recuer-
dan que estaba prohibido bañarse en los ríos y en 
los lagos.
Gracias a la amplia aceptación del principio de cau-
salidad, las buenas bases legales y las nuevas tecno-
logías confiamos en poder afrontar también los retos 
futuros como la presencia de hormonas, medicamen-
tos y nanopartículas en nuestras aguas residuales.
Pensar y actuar juntos: el partenariado 
suizo por el agua
Suiza puede contribuir de manera sustancial a la 
solución de la crisis hídrica mundial. El compromiso 
de las diferentes Oficinas Federales a nivel internaci-
onal es coordinado, eficiente y visible. El grupo de 
expertos «Aguasan», que reúne especialistas de las 
organizaciones no-gubernamentales suizas, del sec-
tor público, del sector privado y de las universidades, 
es un conocido e influyente grupo de reflexión con-
sultado con frecuencia tanto en Suiza como a nivel 
internacional.
La presencia, la influencia y la visibilidad de Suiza se 
verán reforzadas gracias al partenariado suizo por el 
agua. Esta plataforma está abierta a todos los acto-
res implicados en el sector del agua y del desarrollo.
Tecnologías con grandes efectos
El sistema de microirrigación de una ONG internaci-
onal permite a los pequeños campesinos ahorrar 
hasta el 70% del agua para riego en comparación 
con las tecnologías tradicionales. Con el apoyo de 
la COSUDE este sistema se ha extendido a América 
Central, África Occidental y Kirgistán.
En el Sahel, los wadis están secos durante una gran 
parte del año. No obstante, después de algunas ra-
ras precipitaciones torrenciales pueden desbordarse 
rápidamente y causar una fuerte erosión. En Chad, la 
COSUDE ha fomentado la construcción de pequeñas 
compuertas fluviales en los wadis que retienen el 
agua, permiten que sea absorbida y reducen drásti-
camente la erosión. Los campesinos pueden prolon-
gar así varias semanas el periodo de siembra y obte-
ner mucho mejores ingresos.
La COSUDE y la Agencia holandesa para el desar-
rollo han hecho posible en Nicaragua la adaptación 
de la tradicional y barata bomba de mecate a pozos 
profundos y perforaciones. Los fabricantes locales 
y comerciantes de maquinaria agraria han converti-
do esta tecnología en una historia de éxito en toda 
América Central. Con el apoyo de la COSUDE y del 
Banco Mundial, una fábrica de bombas ha podido 
«exportar» sus conocimientos a varios países de Áf-
rica, en los que ahora estas bombas se fabrican tam-
bién a escala local.
La COSUDE tiene como objetivo extender estas tec-
nologías por todo el mundo, un nuevo y apasionante 
reto.
Nuevas tecnologías, nuevos mercados
Si la crisis del agua se recrudece, será necesario em-
prender una ofensiva mundial en torno a los siguien-
tes temas: desalinización, reducción de las pérdidas 
de agua debidas a la evaporación y un aprovecha-
miento más eficiente del agua.
La utilización de tecnologías de futuro como la te-
lemática o redes de sensores para un mejor racio-
namiento del agua está por el momento poco ex-
plorada. Se abre aquí un mercado de futuro para la 
investigación y la economía.
Saneamiento del lago 
Kivu en Ruanda
En este lago, la elevada 
concentración de gas me-
tano con el consiguiente 
peligro de explosión re-
presenta una amenaza para 
sus orillas densamente pob-
ladas. El gas tiene que ser 
aspirado para evitar que el 
lago no se convierta en una 
cloaca. Especialistas suizos 
han construido la instala-
ción piloto. Esta instalación 
produce electricidad, un 
regalo bienvenido. Esta his-
toria puede encontrarla asi-
mismo en el DVD «Wasser». 
